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PSYCHOPHYSICAL UNITY AND THE SPIRIT (PERSON)
S u m m a r y
' The author presents Max Scheler as a thinker who endeavours to counteract Cartesian dualism, 
replacing it with vitalist monism. Proposing the awarding, in this situation, of the ability to create 
Phis specific type of mediation through the sphere of feeling cannot be demonstrated using the 
visual-understanding method. In the conception of Scheler the position of man must in fact remain an 
enigmatic position. For man, who on the one hand does not wish to be an animal, and on the other 
